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>(452$ [p] pata; [b] bata; [t] fato; [d] fado; [k] cola; [g] gola 
=.2./2$ [f] faca; [v] vaca; [s] caça; [z] casa; [!] chá; ["] já 
K#,+.(,-%2$ [m] mota; [n] nota; [#] manha 
?,L<,)2$ [l] mala; [$] caro; [%] malha; [l&] caldo; [R] carro 
HMJ (")*+$'
8#./$ [a] pá; ['] pé; [(] pó; [)] cama; [e] cena; [o] bolo; [i] fita 
 [*] pente; [u] fumo 
=.2./$ N)+] canto; [e +] lente; [o+] ponte; [ı +] tinta; [u+] mundo 
HOJ ,+-.*$'
8#./$ [j] pai;  [w] pau 
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2.2.2. ELICITATION TECHNIQUES 
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4().#)$*+/(!#.!*!&#&*2!#.!cm!2*+3-*3(]801#)8()(8!1-AE(/&1!0+!&7#!*3(!)*+3(1!9Q!&#!m!*+8!
V! &#! h! %(*)1! #28<! 70&'0+! .#-)! 2*+3-*3(! (6*2-*&0#+! 4)#/(8-)(1C! 14#+&*+(#-1! 14((/'j!
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&'*&!103+0.0/*+&!/#))(2*&0#+1!*)(!.#-+8!A(&7((+!5I!*+8!14#+&*+(#-1!14((/'G!H#7(6();!*!
'03'! 2(6(2! #.! 0+80608-*2! 6*)0*&0#+!7*1!#A1()6(8! 0+! &()$1!#.! 1%+&*/&0/! 4().#)$*+/(G! "'(!
*-&'#)1! 1-33(1&! &'*&! #+(! 4#110A2(! (N42*+*&0#+! .#)! &'01! 6*)0*A020&%! 01! &'*&! $-/'! #.! &'(!
)(1(*)/'! /#$4*)0+3! (20/0&(8! 0$0&*&0#+! 70&'! 14#+&*+(#-1! 14((/'! .#/-1(1! #+! &'(!
4().#)$*+/(!#.!3)#-41!#.!/'028)(+;!&'-1!*11-$0+3!&'*&!*22!&'(!1-AE(/&1!0+!*!4*)&0/-2*)!*3(!
)*+3(;! #)! 2*+3-*3(! 1&*3(;! A('*6(! 10$02*)2%G! P-E0,0! *+8! :)0+&#+! 9cgWh<! *&&($4&(8! &#!
.-)&'()! (N42#)(! &'01! 011-(! A%! (N*$0+0+3! &'(! )(2*&0#+1'04! A(&7((+! 5I! *+8! 14#+&*+(#-1!
14((/'! 0+! 0+80608-*2! 2*+3-*3(]801#)8()(8! 1-AE(/&1G! :%! *+*2%10+3! &'(! 4().#)$*+/(! #.!





/#$42(N! #+(;! 70&'! &'(! 0+&().()(+/(! #.! 1(6()*2! .*/&#)1! 91-/'! *1! *&&(+&0#+! #)! 14(/0.0/!
*-80&#)%!4()/(4&-*2!4)#A2($1<!/#+&)0A-&0+3!&#!&'*&!/#$42(N0&%G!!
B!6()%!-1(.-2!801/-110#+!7*1!2*-+/'(8!A%!@-1&!$)%-0?!9cgWh<G!"'(1(!*-&'#)1!1-33(1&!
&'*&! &'(! 4)#8-/&0#+! 8*&*! 0+! 5I! *+8! 0+! +*&-)*2! 14((/'!$-1&! +(/(11*)02%! 806()3(! 0+! 4*)&G!
M-/'! 806()3(+/(! .#22#71! 0+! 4)0+/042(! .)#$! &'(! .*/&! &'*&! +*&-)*2! 14((/'! )(.2(/&1!
3)*$$*&0/*2! ,+#72(83(! &')#-3'! &'(! 0+&()6(+&0#+! #.! /#-+&2(11! 6*)0*A2(1;!7'0/'! *)(! A%!




14(/0.0/! .*/&#)1! 0+! 20+3-01&0/! 4().#)$*+/(G! i+! &'(! #+(! '*+8;! 0&! /*+! A(! &*,(+! *1! *+!
*)3-$(+&!&'*&!5I!01!*!1&)#+3()!$(*1-)(!#.!20+3-01&0/!/#$4(&(+/(!&'*+!+*&-)*2!14((/'j!#+!
&'(!#&'()!'*+8;!A(/*-1(!#.!&'(!6()%!+*&-)(!#.!14#+&*+(#-1!14((/';!0&!01!+#&!*//-)*&(!&#!
1-33(1&! &'*&! *! /'028! /*++#&! 4)#8-/(! /()&*0+! -&&()*+/(! 4*&&()+1! 14#+&*+(#-12%G!
M4#+&*+(#-1!14((/'!8*&*!01;!A%!8(.0+0&0#+;!4#10&06(!8*&*;!0G(G;!0&!/#+101&1!#.!7'*&!&'(!/'028!
4)#8-/(1! 0+! *! 14(/0.0/!$#$(+&G!a'*&! &'(! /'028! /'##1(1!+#&! &#!4)#8-/(! 1'#-28!+#&!A(!






9GGG<G! B&! &'(! 1*$(! &0$(! *1! *22! $(&'#81! /*++#&! A(! /#+108()(8! (L-*2! .#)! &'(!
$(*1-)($(+&! #.! *22! *14(/&1! #.! 3)*$$*&0/*2! /#$4(&(+/(! 0+! .0)1&! 2*+3-*3(!
*/L-010&0#+;! &'(! 3(+()*2! L-(1&0#+! #.! 6*2-(! 97'0/'!$(&'#8! 01! *! A(&&()! #+(<!$*%!
+#&!A(!*!7(22].#)$(8!#+(GF!
2.3. EUROPEAN PORTUGUESE TESTS OF MORPHOSYNTACTIC 
ABILITIES 
I+! *! /20+0/*2! /#+&(N&;! 14((/'! &'()*401&1! #.&(+! -1(! A#&'! 1&*+8*)80^(8! *+8!
+#+1&*+8*)80^(8! &(1&1! 0+! #)8()! &#! 80*3+#1(;! 42*+! *! &)(*&$(+&! *+8! 8#! *! .#22#7! -4! #.!
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S#+108()0+3! &'*&! &'(! M"MR]="! &(1&1! 1%+&*/&0/! 4)#8-/&0#+;! &'01! 1(/&0#+! *0$1! &#!
8(1/)0A(!.06(!5=!&(1&1!&'*&!*21#!*11(11!$#)4'#1%+&*N!*A020&%G!O#1&!&(1&1!4)(1(+&(8!0+!&'01!
1(/&0#+!*)(!1&*+8*)80^(8;!70&'!&'(!(N/(4&0#+!#.!Y4EAS!*+8!&'(!"'=$.%"$()%Z%SU%C$,(*'.G!
"'(! 2*&&()! #+2%! *11(11(1! 1%+&*/&0/! /#$4)('(+10#+G! B22! #&'()! &(1&1;! A(108(1! *11(110+3!
$#)4'#1%+&*N!*A020&%;! *21#!*11(11! &'(! )(/(4&06(!*+8!(N4)(1106(!8#$*0+1! 0+!*! 6*)0(&%!#.!
2*+3-*3(!*14(/&1!1-/'!*1!4'#+#2#3%!*+8!1($*+&0/1G!




9000<! 6()A*2! *-80&06(! $($#)%;! *+8! 906<! /*4*/0&%! &#! )(.2(/&! *A#-&! #)*2! 2*+3-*3(G! "'(1(!
2*+3-*3(! *)(*1! *)(! 1&)#+32%! /#))(2*&(8! 70&'! .-&-)(! )(*80+3! *A020&0(1;! *22#70+3! *+! (*)2%!
1/)((+0+3! #.! 2(*)+0+3! 4)#A2($1! 0+! )(*80+3G! "'01! &(1&! 01! *! =#)&-3-(1(! 6()10#+! #.! &'(!
:*+,1#+!M/)((+0+3!"(1&!9cghhj!/0&(8!0+!_0*+*;!YXXQ<G!
B8*4&*&0#+! *+8! 1&*+8*)80^*&0#+! 1&-80(1! 7()(!$*8(! *$#+3! cXmW! /'028)(+! 9lXm!
/'028)(+!70&'!Q!%(*)1!#.!*3(!*+8!hml!/'028)(+!70&'!m!%(*)1!#.!*3(<!70&'!+#)$*2!2*+3-*3(!
8(6(2#4$(+&;! *+8! *&&(+80+3! ,0+8()3*)&(+! 1/'##21! 0+! O*0+2*+8! =#)&-3*2G! "'(!
*8$0+01&)*&0#+! #.! &'(! &(1&! &*,(1! *44)#N0$*&(2%! Qm! $0+-&(1! *+8! )(14#+1(1! *)(! 1/#)(8!
80/'#&#$#-12%C!#+(!4#0+&!01!306(+!.#)!*!/#))(/&!*+17()!*+8!X!4#0+&1!.#)!*+!0+/#))(/&!#+(G!
"*A2(! YGc! *+8! "*A2(! YGY! 1'#7! &'(! &*1,1! 0+/2-8(8! 0+! "IS@% /#+/()+0+3!










































































2.3.2. TALC - CHILDREN’S LANGUAGE ASSESSMENT TEST 
"B@S! ]! "$()$% ;$% BC-0*-D8'% ;-% E*./7-/$&% .-% F,*-.D-! ]! 9wS'028)(+Z1! @*+3-*3(!
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1($*+&0/!*+8!4)*3$*&0/1G!S#+/()+0+3!$#)4'#1%+&*N!*11(11$(+&;!&7#!80..()(+&!1(/&0#+1!
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2.3.3. AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - ORAL LANGUAGE 
ASSESSMENT 
"'(! &(1&! BC-0*-D8'% ;-% E*./7-/$&% 4,-0! 9pi)*2! @*+3-*3(! B11(11$(+&rj! M0$]M0$;!
YXXV<! 7*1! /#+1&)-/&(8! &#! *11(11! 80..()(+&! #)*2! 2*+3-*3(! *)(*1! &'*&! *)(! )(2(6*+&! .#)! *!
.-&-)(!1-//(11.-2! 2(*)+0+3! 0+!)(*80+3G!"')((! 2*+3-*3(!8#$*0+1!o! 2(N0/*2;!1%+&*/&0/*2!*+8!
4'#+#2#30/*2!o!*)(!*11(11(8!0+!&()$1!#.!A#&'!/#$4)('(+10#+!*+8!4)#8-/&0#+!&*1,1G!!
"'(! 1&*+8*)80^*&0#+! 1*$42(! 7*1! /#$4)01(8! A%! QQV! /'028)(+! 2060+3! 0+! O*0+2*+8!
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!K$.)$.>$%>'&+0$)*'.! 01!*!1-A&(1&!-1(8!&#!*11(11!$#)4'#1%+&*/&0/!4)#8-/&0#+G! I&!
0+/2-8(1! lX! 0&($1! *+8;! *1! &'(! +*$(! 1-33(1&1;! &'(! /'028! 01! *1,(8! &#! /#$42(&(! &'(!
1(+&(+/(1!4)#8-/(8!A%! &'(! (N*$0+()G!H#7(6();! 0+! *22! 1(+&(+/(1;! &'(! /'028! #+2%! '*1! &#!
4)#8-/(!*!$0110+3!7#)8!*+8!+#&!*!/#$42(&(!1%+&*/&0/!1&)-/&-)(G!B//#)80+3!&#!&'(!*-&'#);!




























































2.3.4. GOL-E – SCHOLAR AGE LANGUAGE OBSERVATION GRID 
"'(!Ji@]5!]!Y,$0#-%;$%45($,C-D8'%;-%E*./7-/$&%S(>'0-,!9pM/'#2*)!B3(!@*+3-*3(!
iA1()6*&0#+! J)08rj! M-*]k*%! n! M*+&#1;! YXXl<! *11(11(1! 80..()(+&! 2*+3-*3(! 8#$*0+1! 0+!
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4)#8-/(! &'(! /#))(/&! .#)$G! M(6()*2! 1&)-/&-)(1! &'*&! 8#! +#&! /#+.#)$! &#! 5=!
$#)4'#1%+&*N!*)(!&(1&(8!0+!&'01!1-A&(1&;!1-/'!*1!/20&0/!8-420/*&0#+;!#$0110#+!#.!
&'(! )(2*&06(! /#+1&0&-(+&;! *+8! 2*/,! #.! *3)(($(+&! 0+! +-$A()! A(&7((+!
8(&()$0+()!*+8!+#-+;!*$#+3!#&'()1G!
!! Y<!M(+&(+/(!/##)80+*&0#+!*+8!1-A#)80+*&0#+!
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&(1&1! *)(! +#&! &%40/*22%! A-02&! &#! /2#1(2%! (N*$0+(! 1#$(! 14(/0.0/! *14(/&! #.! &'(! /'028Z1!
4'#+#2#30/*2;!1($*+&0/!#)!$#)4'#1%+&*/&0/!80..0/-2&0(1G!B!$#)(!0+]8(4&'!*11(11$(+&!&(1&!
01! 103+0.0/*+&! 0+! -+/#6()0+3! &'(! 8(&*021! #.! *! /'028Z1! 2*+3-*3(! 1%1&($;! 7'(&'()! &'(!
0$4*0)$(+&!01!$#)4'#1%+&*/&0/;!2(N0/*2!#)!4'#+#2#30/*2G![(3*)80+3!$#)4'#1%+&*N;!'*60+3!
1/*)/(! 0+.#)$*&0#+! /#+/()+0+3! &'(! /'028Z1! 4)#8-/&0#+! #)! /#$4)('(+10#+! 1,0221! /*+! A(!
4*)&0/-2*)2%! 4)#A2($*&0/! 7'(+! 80*3+#10+3! /'028)(+! 70&'! 2*+3-*3(! 801#)8()1j! &'01! 01!
(14(/0*22%!&'(!/*1(!70&'!14(/0.0/*22%!2*+3-*3(!0$4*0)$(+&!9M@I<;!10+/(!$#)4'#1%+&*N!01!&'(!
$#1&! 0$4*0)(8! *)(*! #.! 8(6(2#4$(+&! 0+! &'(1(! /'028)(+;! *1! 7022! A(! (N42*0+(8! 0+! &'(!
.#22#70+3!1(/&0#+1G!!
2.4. GRAMMATICAL IMPAIRMENT IN LANGUAGE DISORDERED 
CHILDREN 
M4((/'! *+8! 2*+3-*3(! 4)#A2($1! *)(! 1#$(! #.! &'(!$#1&! /#$$#+! 8(6(2#4$(+&*2!
/#+/()+1!)(1-2&0+3!0+!)(.())*2!&#!/'028!'(*2&'!1()60/(1!0+!&'(!4)(1/'##2!%(*)1!9:*0)8;!YXXW<G!
O*+%!/'028)(+;!7'#!*)(!2*&(!A2##$()1!70&'!)(3*)8!&#!2*+3-*3(;!0$4)#6(!14#+&*+(#-12%!
&')#-3'#-&! &'(! 4)(1/'##2! %(*)1! 9=*-2;! cggV<j! '#7(6();! 0&! 01! 80..0/-2&! &#! 4)(80/&! 7'0/'!
/'028!01!3#0+3!&#!0$4)#6(!70&'#-&!&'(!+((8!#.!*+%!.#)$*2!&)*0+0+3G!"'(!B$()0/*+!M4((/']
@*+3-*3(]H(*)0+3! B11#/0*&0#+! 9BMHB;! cgWXClch]cW<! 8(.0+(1! 2*+3-*3(! 801#)8()1! *1!
.#22#71C!
DB! 2*+3-*3(!801#)8()! 01! &'(!*A+#)$*2!*/L-010&0#+;!/#$4)('(+10#+!#)!(N4)(110#+!
#.!14#,(+!#)!7)0&&(+!2*+3-*3(G!"'(!801#)8()!$*%!0+6#26(!*22;!#+(;!#)!1#$(!#.!&'(!
4'#+#2#30/;!$#)4'#2#30/;! 1($*+&0/;! 1%+&*/&0/;! #)! 4)*3$*&0/! /#$4#+(+&1! #.! &'(!
20+3-01&0/! 1%1&($G! I+80608-*21!70&'! 2*+3-*3(!801#)8()1! .)(L-(+&2%!'*6(!4)#A2($1!
0+! 1(+&(+/(! 4)#/(110+3! #)! 0+! *A1&)*/&0+3! 0+.#)$*&0#+! $(*+0+3.-22%! .#)! 1&#)*3(!
*+8!)(&)0(6*2!.)#$!1'#)&!*+8!2#+3!&()$!$($#)%FG!!
"'(!8(.0+0&0#+!*A#6(!*1/()&*0+1!&'*&!2*+3-*3(!801#)8()1!/*+!A(!*!A)#*8!/#+/(4&G!
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Chapter 3  
Description of the 
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3.1. STSD – DUTCH VERSION (STSD-NL) 
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3.2.2. ELICITATION TECHNIQUES 
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3.2.3. DESCRIPTION OF THE SYNTACTIC STRUCTURES IN THE STSD-PT 
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Chapter 4  
Adaptation Studies 
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! ljV]ljcc! QjX]Qjm! QjV]Qjcc! mjX]mjm! mjV]mjcc! VjX]VjV! !
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4.2.1.5. STATISTICAL ANALYSIS 
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c! cGX! cc! cGX! Yc! GmW! lc! Gll! Qc! Ghl!
Y! Ggg! cY! GVQ! YY! GWX! lY! GgX! QY! GlW!
l! Ggg! cl! GmY! Yl! GlW! ll! Gml! Ql! GQX!
Q! Ggg! cQ! Ggl! YQ! GVQ! lQ! GgX! QQ! GhX!
m! cGX! cm! GWW! Ym! GVl! lm! GlY! ! !
V! GgV! cV! GWX! YV! GQW! lV! GVg! ! !
h! GgY! ch! GVX! Yh! Gcm! lh! GcQ! ! !
W! cGX! cW! GgX! YW! Gcg! lW! GVm! ! !
g! Ggl! cg! Gmc! Yg! Gmc! lg! GcV! ! !
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4.3. THIRD VERSION – CONSTRUCTION PHASE 
4.3.1. METHODS 
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0&($! 801/)0$0+*&0+3! 6*2-(1! 2#7()! &'*+! GYXG! H#7(6();! 0&($! YV! '*1! *!$(80-$! 80..0/-2&%!
0+8(N! *+8! *! 2#7()! 801/)0$0+*&0#+! 0+8(N! 9Gch<;! 7'0/'! 1-33(1&1! *! 4)#A2($! 0+! &'(! 0&($!
/#+1&)-/&0#+G!S#+108()0+3! &'*&! &'(! .0+*2! 6()10#+!#.! &'(! &(1&!7#-28!+#&! 0+/2-8(! 1#!$*+%!
(*1%! 0&($1;!&'(1(!)(1-2&1!4#0+&!&#7*)81! 0&($1!V!*+8!cc!A(0+3!)($#6(8!A(.#)(!&'(!.0+*2!

























c! GYV! cc! GcW! Yc! Glm! lc! GmY! Qc! Gll!
Y! GQX! cY! GYm! YY! GmV! lY! GVc! QY! Gll!
l! GlX! cl! GQY! Yl! GVY! ll! GmX! Ql! Glc!
Q! GlY! cQ! GlQ! YQ! GYg! lQ! Gmm! QQ! Glc!
m! GlY! cm! GYm! Ym! GmX! lm! Gmc! ! !
V! Gcc! cV! GQV! YV! Gch! lV! GQg! ! !
h! GYg! ch! GQl! Yh! Gmm! lh! GQg! ! !
W! GYX! cW! GQX! YW! GQh! lW! GQV! ! !
g! GYm! cg! GlV! Yg! GVY! lg! GQc! ! !






/#$4*)0+3! )(1-2&1!70&'! &'(!#+(1! 0+! &'(!4)(60#-1!402#&! 1&-8%;! 1-33(1&0+3! &'*&! &'(! 0&($1!
'*8!*!'03'!0+&()+*2!/#+101&(+/%G!
4.3.3. SUMMARY 








7()(! 801/*)8(8! .)#$! &'(! &(1&j! $#)(! 14(/0.0/*22%;! QQ! 0&($1! 7()(! $*0+&*0+(8! 0+! &'(!
/#+1&)-/&0#+!4'*1(;!70&'!1(6(+!#.!&'($!A(0+3!)(601(8!8-(!&#!8(103+!4)#A2($1G!!
I+!&'(!/#+1&)-/&0#+!4'*1(;!&'(!&(1&!7*1!*8$0+01&()(8!&#!*!1*$42(!#.!YcX!/'028)(+!
70&'! +#)$*2! 2*+3-*3(! 8(6(2#4$(+&;! #)030+*&0+3! .)#$! &'(! J)(*&()! @01A#+! *)(*! *+8!
*&&(+80+3!&')((!&%4(1!#.!1/'##21C!=)06*&(;!=-A20/!*+8!I=MM1G!B1!7*1!$(+&0#+(8!A(.#)(;!0&!
7*1! 8(/08(8! &#! 0+/2-8(! %#-+3()! /'028)(+! 9A(30++0+3! *&! ljX<! *+8! &#! (N/2-8(!#28()! #+(1!
9&'(!-44()!20$0&!A(0+3!VjX<;!8-(!&#!*!2*/,!#.!&'(!&0$(!+((8(8!&#!*442%!&'(!&(1&1!&#!*!2*)3()!
+-$A()!#.!/'028)(+G!
B1! .#)! &'(! *)$&% ;*22*>70)1;! &'(! )(1-2&1! 1'#7! &'*&;! *2&'#-3'! $#)(! 0&($1! 7()(!
#)3*+0^(8! A%! #)8()! #.! 80..0/-2&%! &'*+! 0+! &'(! 4)(60#-1! 6()10#+;! &'(1(! 1&022! +((8(8! &#! A(!
)(*))*+3(8G! "'(!#&'()! 4)#A2($!7*1! &'*&! &'(! &(1&! /#+&0+-(8! &#! 0+/2-8(! &##!$*+%! (*1%!
0&($1;! $*,0+3! &'(! &(1&! 2(11! 4)(/01(! 0+! &'(! 801/)0$0+*&0#+! #.! 80..()(+/(1! 0+! 1%+&*/&0/!
4().#)$*+/(1G! "#! #6()/#$(! &'01! 4)#A2($;! .(7()! (*1%! 0&($1! *+8! $#)(! 1%+&*/&0/*22%!
/#$42(N! #+(1! 7()(! &#! A(! 0+/2-8(8! 0+! &'(! 1&*+8*)80^*&0#+! 4'*1(! 6()10#+;! 0+! #)8()! &#!
*&&*0+!*+!0$4)#6(8!80..0/-2&%!2(6(2!A*2*+/(G!"'01!7022!A(!801/-11(8!0+!1(/&0#+!QGQGcGYG!




4.4. FINAL VERSION - STANDARDIZATION OF THE STSD-PT 
4.4.1. METHODS 
4.4.1.1.  SAMPLE  
B! &#&*2! #.! WmY! /'028)(+;! */)#11! QY! ,0+8()3*)&(+1;! 7()(! 0+/2-8(8! 0+! &'(!




#.! 1#/0*2]/-2&-)*2! A*/,3)#-+81G! P06(! /'028)(+!7()(! (N/2-8(8! 8-(! &#! 2*+3-*3(! 4)#A2($1!
8(&(/&(8! A%! &'(! (N*$0+();! #)! A(/*-1(! &'(%! )(.-1(8! &#! 8#! &'(! &(1&;! 1#! WQh! /'028)(+!
.#)$(8! &'(! .0+*2! 1*$42(! 10^(G! "'(! 1&*+8*)80^*&0#+! 1*$42(! /#$4)01(8! /'028)(+! )*+30+3!
.)#$! ljX! &#! VjX! %(*)1! #.! *3(G! B! 806010#+! 7*1! $*8(! 0+&#! 10N! *3(! 1-A3)#-41! #.;!




pljX]ljmr! pljV]ljccr! pQjX]Qjmr! pQjV]Qjccr! pmjX]mjmr! pmjV]VjXr! !!
=! =)0! I411! =! =)0! I411! =! =)0! I411! =! =)0! I411! =! =)0! I411! =! =)0! I411! !
J0)21! V! lV! lc! ch! Yh! ll! lc! cQ! lY! YW! cm! cW! Yg! cV! YV! ll! cQ! cg! QYm!
:#%1! cX! YV! lm! cW! Yl! YV! Yl! YQ! ch! lV! cX! Yh! YV! YX! Yl! lc! YX! Yh! QYY!
M-$! cV! VY! VV! lm! mX! mg! mQ! lW! Qg! VQ! Ym! Qm! mm! lV! Qg! VQ! lQ! QV! !





P#)! (*/'! 801&)0/&;! *! 201&! #.! ,0+8()3*)&(+! 1/'##21! 7*1! /#$402(8;! &'(! +*$(1! *+8!
/#+&*/&1! #.! 7'0/'! 7()(! *6*02*A2(! #+! &'(! O0+01&)%! #.! 58-/*&0#+! 7(A10&(G! a0&'! &'01!
&($4#)*)%! 201&;! 1(6()*2! ,0+8()3*)&(+1! 7()(! /#+&*/&(8! A%! &(2(4'#+(G! P#)! &'(! 4-A20/!
1/'##21;!*!14(/0*2!*-&'#)0^*&0#+!.)#$!&'(!O0+01&)%!#.!58-/*&0#+!7*1!+((8(8;!*+8!3)*+&(8!
#+!M(4&($A()!YXXgG!"'(!1/'##21!70&'!4()$0110#+!&#!4*)&0/04*&(!0+!&'(!1&-8%!)(/(06(8!*!
8#/-$(+&*&0#+! 4*/,*3(G! "'01! 4*/,*3(! 0+/2-8(8! *! 2(&&()! &#! &'(! ,0+8()3*)&(+! &(*/'()1;!
A)0(.2%!8(1/)0A0+3!&'(!&(1&!*+8!)(L-(1&0+3!8*&*!/#+/()+0+3!&'(!/'028)(+Z1!/'*)*/&()01&0/1G!
I&!7*1!$(+&0#+(8!&'*&!/'028)(+!/#-28!#+2%!A(!0+/2-8(8!0+!&'(!1&-8%!0.!&'(%!'*8!*!+#)$*2!









I+0&0*22%;! *! 1*$42(! 10^(! #.! hXX! /'028)(+! 70&'! ccV! /'028)(+! 4()! *3(! 3)#-4! 7*1!
8(&()$0+(8;!A%! /#-+&()4#010+3!A(&7((+! &'(! 2#301&0/!$(*+1!*6*02*A2(! &#! &'(! )(1(*)/'()!




"'01! &%4(! #.! $(&'#8! 01! 4)(.()*A2(! #6()! #&'()1;! 7'(+(6()! &0$(! .#)! &'(! (N4()0$(+&! 01!
20$0&(8! *+8! #+2%! #+(! )(1(*)/'()! 01! *442%0+3! &'(! &(1&1G! B! L-#&*! 1*$420+3! 01! *! +#+]
4)#A*A020&%! &(/'+0L-(! 0+! 7'0/'! &'(! *11($A2(8! 1*$42(! '*1! &'(! 1*$(! 4)#4#)&0#+! #.!










1&-8%! 7*1! .#-+8! 0+! *! YXXW! 1&-8%! /#+8-/&(8! A%! &'(! =#)&-3-(1(! I+1&0&-&(! #.! M&*&01&0/1!
9IU5<;!7'0/'!80142*%(8!&'(!8(+10&%!#.!4#4-2*&0#+!#.!/'028)(+!.)#$!X!&#!V!%(*)1!#.!*3(!4()!
)(30#+G! I+! *! 1(/#+8! 1&(4;! &'(! 4)#4#)&0#+! #.! /'028)(+! 70&'0+! &'#1(! /0&%! 801&)0/&1! 7*1!
08(+&0.0(8G!"'01! 6*2-(!7*1! /*2/-2*&(8!A%!806080+3! &'(!+-$A()!#.! /'028)(+!4()!801&)0/&!A%!
&'(! &#&*2! +-$A()! #.! /'028)(+G! P#)! (N*$42(;! &#! /*2/-2*&(! &'(! 4#4-2*&0#+! 4)#4#)&0#+! #.!
_0*+*!8#!S*1&(2#;!&'(!+-$A()!#.!/'028)(+!#.!&'*&!801&)0/&!9ÇmhhW<!7*1!80608(8!A%!&'(!&#&*2!
+-$A()!#.!=#)&-3-(1(!/'028)(+!9ÇYXgQlh<G!"'(!4)#4#)&0#+!#A&*0+(8!7*1!(L-*2!&#!XGXYW!
9/#2-$+! l;! "*A2(! QGcY<G! "*,0+3! 0+&#! /#+108()*&0#+! &'(! 4)#4#)&0#+1! /*2/-2*&(8! 0+! &'(!
4)(60#-1! 1&(4;! &'(! )(1(*)/'()! &'(+! 1(2(/&(8! &'(! /'028)(+! .)#$! *22! /0&%! 801&)0/&1G! "#!
/*2/-2*&(!&'(!+-$A()!#.!/'028)(+!&#!A(!&(1&(8!.)#$!*!&#&*2!#.!hXX;!&'(!.#22#70+3!(L-*&0#+!
7*1! *8$0+01&()(8C! &'(! 4)#4#)&0#+! #.! /'028)(+! .#)! (*/'! 801&)0/&! 7*1! $-2&0420(8! A%! &'(!
1*$42(! 10^(G! "'(! 6*2-(! #A&*0+(8! 7*1! )#-+8(8! #..! &#! &'(! +(*)(1&! 7'#2(! +-$A()G! "#!














_0*+*!8#!S*1&(2#! mhhW! XGXYW! YX! Yc!
:)*3*! cQcXl! XGXVh! Qh! QX!
=#)&#! lmhgV! XGchc! ccg! ccm!
_02*![(*2! lQXc! XGXcV! cc! mm!
:)*3*+K*! YXlY! XGXcX! h! YX!
B6(0)#! hXhm! XGXlQ! YQ! lV!
_01(-! hchg! XGXlQ! YQ! lV!
J-*)8*! YVgg! XGXcl! g! lX!
S#0$A)*! WYYg! XGXlg! YW! lm!
@(0)0*! glWh! XGXQm! lc! YQ!
S*1&(2#!:)*+/#! lYhQ! XGXcV! cc! lm!
M*+&*)z$! QcWg! XGXYX! cQ! YY!
@01A#*! VVllh! XGlch! YYc! cWc!
=#)&*2(3)(! cQXW! XGXXh! m! Yl!
à6#)*! lWmh! XGXcW! cl! YY!
M(&âA*2! YlYQc! XGccc! hW! hV!
:(E*! YgcY! XGXcQ! cX! lc!
P*)#! WmQX! XGXQX! Yg! mX!






"'(!+-$A()!#.! /'028)(+!*/&-*22%! &(1&(8!(N/((8(8! &'(!+-$A()!#.! /'028)(+! &#!A(!
0+0&0*22%! &(1&(8! A%! cmYG! "'(! )(*1#+! .#)! &'(! 0+/)(*1(! 7*1! 8-(! &#! &'(! )(1(*)/'()Z1!
-+8()(1&0$*&0#+!#.!&'(!&0$(!+((8(8!&#!*8$0+01&()!(*/'!&(1&G!"'(!1*$42(!10^(!#.!/()&*0+!
801&)0/&1!9(G3G;!=#)&*2(3)(!Ç!m;!:)*3*+K*!Ç!h;!:(E*!Ç!cX;!J-*)8*!Ç!g<;!7*1!0+/)(*1(8!0+!#)8()!
&#! (+1-)(! &'*&! &'(! 1$*22()! 3)#-41!7()(! 1&*&01&0/*22%! )(4)(1(+&*&06(! 0+!#-)! 1*$42(G! "'01!




#+2%! )(L-0)($(+&! 01! &#! '*6(! (+#-3'! /'028)(+! &#! (+1-)(! &'*&! 01! 4#110A2(! &#! /#+8-/&!
4#7().-2! 1&*&01&0/*2! *+*2%101! (6(+! 70&'! 1$*22! 3)#-41! 0+! &'(! 4#4-2*&0#+G! "'(! +-$A()1!
4)(1(+&(8! 0+!/#2-$+!m!#.!"*A2(!QGcY!1'#7!&'*&! .06(!801&)0/&1!'*8! .(7()!/'028)(+! &(1&(8!
&'*+!(N4(/&(8;!+*$(2%;!:)*3*;!=#)&#;!@(0)0*;!@01A#+!*+8!M(&âA*2G!i-&!#.!&'(1(!.06(;!#+2%!
@01A#+! '*8! *! $#)(! 1-A1&*+&0*22%! 3)(*&()! 801/)(4*+/%! #.! *A#-&! QX! /'028)(+! A(&7((+!
42*++(8! *+8! (N(/-&(8! &(1&! *8$0+01&)*&0#+1G! "'(! 806()3(+&! 1*$42(! 10^(1! *)(! 8-(! &#!
1(6()*2! )(*1#+1;! &'(!$*0+!#+(!A(0+3! *+! 0+1-..0/0(+&!+-$A()!#.!4*)(+&*2! *-&'#)0^*&0#+1!
*+8!#.!/'028)(+!$((&0+3!&'(!1(2(/&(8!0+/2-10#+!/)0&()0*G!!
"*,0+3! 0+&#! /#+108()*&0#+! &'(! +(7! 1*$42(! 10^(! 9+ÇWmY<;! *+! *+*2%101! #.! &'(!
801&)0A-&0#+! #.! &'(! 1*$42(! 4()! )(30#+! #.! =#)&-3*2! 7*1! /*))0(8! #-&G! M0+/(! O*0+2*+8!













U#)&'! _0*+*!8#!S*1&(2#! mhhW! Yc!
! :)*3*! cQcXl! QX!
! =#)&#! lmhgV! ccm!
! _02*![(*2! lQXc! mm!
! :)*3*+K*! YXlY! YX!
9/*! ! HEEEF! %>E!
S(+&)(! B6(0)#! hXhm! lV!
! _01(-! hchg! lV!
! J-*)8*! YVgg! lX!
! S#0$A)*! WYYg! lm!
! @(0)0*! glWh! YQ!
! S*1&(2#!:)*+/#! lYhQ! lm!
9/*! ! IG4&I! EJH!
J)(*&!@01A#+! @01A#*! VVllh! cWc!
! M(&âA*2! YlYQc! hV!
9/*! ! 4J>G4! %>G!
B2(+&(E#! =#)&*2(3)(! cQXW! Yl!
! à6#)*! lWmh! YY!
! M*+&*)z$! QcWg! YY!
! :(E*! YgcY! lc!
9/*! ! E%IHH! J4!
B23*)6(! P*)#! WmQX! >F!
9/*! ! 4>&F! !



























&'(!41%/'#$(&)0/1!#.! &'(! &(1&G! "'(!$*0+!801/)(4*+/%!#.! &'(! 1*$42(!801&)0A-&0#+!7*1! 0+!
&'(! J)(*&()! @01A#+! *)(*;! 0+! 7'0/'! cld! .(7()! /'028)(+! 7()(! &(1&(8! 8-(! &#! 2*/,! #.!
)(14#+1(1!.)#$!1/'##21!#)!4*)(+&1G!H#7(6();!*1!$(+&0#+(8!A%!O#))#7!$)%-0?!9YXXh<;!&'(!
1&*..! A-)8(+! *+8! 4)#E(/&! )(1#-)/(1! +((8(8! &#! 4#&(+&0*22%! 4)#2#+3! &'(! *$#-+&! #.! &0$(!
14(+&!/#22(/&0+3!8*&*;!$-1&!A(!7(03'&(8!*3*0+1&!&'(!3#*2!#.!#A&*0+0+3!1-..0/0(+&!+-$A()1!
&#! */L-0)(! &'(! 1&*&01&0/*2! 4#7()! &#! 4().#)$! 41%/'#$(&)0/! *+8! 0+.()(+&0*2! 1-A3)#-4!






















&'(! &(1&! 0+! #)8()! &#! '*6(! .(7()! (*1%! 0&($1;! *+8! &'()(.#)(! &#! #A&*0+! *! A(&&()! A*2*+/(!
A(&7((+! &'(! (*1%;! $(80-$! *+8! 80..0/-2&! 0&($1G! "'(! 2*1&! 0&($! 90&($! YV<! 7*1! )($#6(8!







7#)8;! &'01! .-+/&0#+! 7*1! 1-A1&0&-&(8! A%! &'(! 1(/#+8! 0&($! #.! &'(! &(1&;! 7'#1(! 1%+&*/&0/!


























8#(1! +#&! 801/)0$0+*&(! A(&7((+! *! '03'! *+8! *! 2#7! 1%+&*/&0/! 4().#)$*+/(;! *+8! 7*1!
&'()(.#)(!(N/2-8(8!.)#$!&'(!&(1&G!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3$!:1,))! '()*+!5),)!*".'8').! '-! (),*+!"8! 0"-()6(L! #7(1"/21! (1)',! +?-(#0('0! +(,/0(/,)!
,)*#'-).!(1)!+#*)!
Ü!M-AE(/&]=)(80/*&06(!4)(80/*&06(!*3)(($(+&!90&($!lX<!
I&($! YQ! #.! &'(! /#+1&)-/&0#+! 4'*1(! &(1&1! *! M-AE(/&]=)(80/*&06(! /#$42($(+&!
*3)(($(+&!9P03-)(!QGcW<G!"'(!(N*$0+()!4#0+&1!*&!&'(!A#%1!*+8!&'(+!*&!&'(!/*&G!!






"'(! 4)#A2($! 01! &'*&! &'(! &7#! 10&-*&0#+1! *A#6(! 4)(1(+&(8! *)(! 1($*+&0/*22%! 6()%!
80..()(+&!*+8;!/#+1(L-(+&2%;!-+/2(*)!&#!&'(!/'028)(+G!"'()(.#)(;!0+!&'(!.0+*2!1&*+8*)80^(8!














I+! &()$1! #.! &'(! &*)3(&! 1(+&(+/(;! &'(! /'028! '*1! &#! 4)#8-/(! *! /(+&()]($A(88(8! 1-AE(/&!
)(2*&06(! /2*-1(G! I+! &'(! /#+1&)-/&0#+! 4'*1(;! &'(! (N*$0+()! 1*%1C! w"'(! 30)2!7'#! A)#,(! '()!
*)$!'*1!*!A2-(!.2#7()Z!*+8!&'(!/'028!01!(N4(/&(8!&#!1*%C!w"'(!30)2!7'#!A)#,(!'()!2(3!'*1!*!
)(8! .2#7()ZG! H#7(6();! '*60+3! &#! +*$(! /#2#-)1! $*,(1! &'(! &*1,! /#3+0&06(2%! $#)(!

















I+! &'(! /#+1&)-/&0#+! 4'*1(;! &'(! /#+&(N&! /)(*&(8! .#)! &'01! 0&($! 9*1! (N42*0+(8! 0+!
1-A/'*4&()!QGlGcGY<! 01! &'(! /'#0/(!#.!#+(!8#22! *1!A(0+3! &'(!$#1&!A(*-&0.-2G! "'(!$(&'#8!
-1(8!0+!&'01!0&($!01!(N*/&!0$0&*&0#+;!0+!7'0/'!&'(!/'028!'*1!&#!)(4(*&!&'(!1*$(!1(+&(+/(!*1!
&'(! #+(! 4)#8-/(8! A%! &'(! (N*$0+()! 9S()-% ^% -% &-*(% 5'.*)-T! w"'01! #+(! 01! &'(! $#1&!
A(*-&0.-2Z<G!I+!&'01!4*)&0/-2*)!/#+&(N&;!'#7(6();!*!+-$A()!#.!/'028)(+!$()(2%!4#0+&!*&!&'(!




)(2*&06(! 1-4()2*&06(! *8E(/&06(G! :%! '*60+3! &'(! 1*$(! 1%+&*/&0/! 1&)-/&-)(! A-&! 70&'! 2(N0/*2!
6*)0*&0#+;! 0&! 01! 2(11!4)#A*A2(!&'*&!&'(!/'028!10$42%!4#0+&!*&!&'(!40/&-)(!#)!-1(!*+!(2204101G!
B2#+3! 70&'! &'(! /'*+3(! 0+! $(&'#8;! &'(! /#+&(N&! #.! &'(! 0&($! 7*1! *21#! *2&()(8G! "'(!











!"#! 801/)0$0+*&(! 1%+&*/&0/! 4().#)$*+/(1! */)#11! &'(! 80..()(+&! *3(! 3)#-41;! *!
3)(*&()!*$#-+&!#.!80..0/-2&! 0&($1!7()(! 0+&)#8-/(8! 0+! &'(! 1&*+8*)80^*&0#+!4'*1(G! "'(1(!
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5.1.1. RELATIVE CLAUSES 
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5.1.1.2. RESPONSES THAT DO NOT CONFORM TO THE TARGET STRUCTURE 
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5.1.2. ADVERBIAL CLAUSES 
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5.1.3. COMPLEMENT CLAUSES 
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5.1.3.2.  RESPONSES THAT DO NOT CONFORM TO THE TARGET STRUCTURE 
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5.1.4. COORDINATE CLAUSES 
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5.1.5. COMPLEX SENTENCE DESCRIBING THREE SITUATIONS 
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5.2. VERB CLASSES 
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5.4. PASSIVE SENTENCES 
5.4.1. QUANTITATIVE ANALYSIS 
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5.4.3. COMMENTS ON THE RESULTS 
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5.5. PRONOMINAL ARGUMENTS OF THE VERB 
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5.5.2. STRONG PRONOUN INSIDE A PREPOSITIONAL PHRASE EXPRESSING 
POSSESSION 
5.5.2.1. DESCRIPTION QUANTITATIVE ANALYSIS 
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5.8. NOUN PHRASES 
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5.8.3. COMMENTS ON THE RESULTS 
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5.9.3. COMMENTS ON THE RESULTS 
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5.10. SECONDARY PREDICATION BY MEANS OF THE PREPOSITIONAL 
INFINITIVAL CONSTRUCTION (PIC) 
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5.10.3. COMMENTS ON THE RESULTS 
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5.11.3. COMMENTS ON THE RESULTS 
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5.12. FINAL COMMENTS 
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>! Q! h! cc! cl! cV! cg!
EF! V! g! cY! cV! ch! Yc!
E>! h! cc! cQ! cW! cg! YY!
%F! h! cY! cm! cg! Yc! YQ!
%>! W! cl! cV! cg! YY! YQ!
IF! W! cm! ch! YX! Yl! YV!
I>! g! cV! cW! Yc! Yl! YV!
&F! cX! cV! cg! Yc! Yl! Yh!
&>! cX! ch! YX! YY! YQ! Yh!
>F! cY! cW! YX! Yl! Ym! YW!
>>! E%! E4! %E! %&! %H! %J!
HF! cl! YX! Yl! Ym! YV! Yg!
H>! cQ! Yc! YQ! Ym! Yh! Yg!
GF! cm! YY! YQ! YV! YW! lX!
G>! cm! Yl! Ym! YV! Yg! lc!
4F! cV! YQ! YV! Yh! lX! lc!
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6.1.1. STANDARD SCORES 
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6.2. RELIABILITY AND VALIDITY 
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FIRST VERSION OF THE STSD-PT (SCORING SHEET) !Nome:!!D.N:!!!!!!/!!!!!!/!!!Idade:!!J.I:!!Localidade:!Data!de!aplicação:!!!!!/!!!!!!/!!
nº item! Resposta esperada! Resposta obtida!
1! Uma boneca e um carro“! !
2! “ Este aqui“! !
3! “Este dorme“! !
4! “Este bebe água“! !
5! “Este vai comer“! !
6! “Este não cabe“! !
7! “Um peixe“! !
8! “A cama“! !
9! “Este é grande“! !
10 a)! “Este vem para aqui“ !
10 b)! “ Este fica aqui em cima“ !
11! “ Esta é minha“ !
12! “ O _______, eu também tenho em casa“ !
13! “ Eu tiro este daqui para aqui“ !
14! “Eu dou um cão à ________“ !
15! “Eu acho que levo o carro“ !
16! “Eu sei onde é que este mora“ !
17! “O botão que eu tenho na mão é preto“ !
! 438!
18! “Porque não tem pés/patas“ !
19 “Este tem uma tesoura para cortar“ !
20 “ Este pode voar mas este não“ !
21 “O gato dorme e o cão também“ !
22 “Uma bola nova“ !
23 “Ela chora, ela ri“ !
24 “Ele está a pentear-se“ !
25 “Ele esqueceu-se de pôr o casaco“ !
26 “Ele comeu, não o bolo, mas o gelado“ !
27 “Este está à espera até os ovos saírem“ !
28 “Este está sentado na janela pequena“ !
29 “Este é dela“ !
30 “Esta é a chave com que posso abrir a porta“ !
31 “Eu acho que esta boneca é a mais bonita.“ !
32 “Ele quer ser tão alto como este.“ !
33 “Ele entrou no quarto a chorar“ !
34 “Estes são para ele“ !
35 “ _______ assustado.“ !
36 “Foi mordido pelo cão“ !
37 “ ____ o viu“ !
38 “Esta é uma fotografia de um homem com 
uma flor no chapéu“ 
!
39 “Este vê televisão no quarto“ !
40 “A menina que partiu o braço tem uma flor 
vermelha“ 
!













Resposta esperada! Resposta obtida! Pontos 
1! Uma boneca e um carro“! ! !
2! “ Este aqui“! ! !
3! “Este dorme“! ! !
4! “Este bebe água“! ! !
5! “Este vai comer“! ! !
6! “Este não cabe“! ! !
7! “Um peixe“! ! !
8! “A cama“! ! !
9! “Este vem para aqui“! ! !
10 ! “ Este fica aqui em cima“ ! !
11! “ Esta é minha“  ! !
12! “ O ________, eu também tenho em casa“ !! !
13! “ Eu tiro este daqui para aqui“ ! !
14! “Eu dou um cão/este à ________“ ! !
15! “Eu acho que levo o carro“ ! !
16! “Eu sei onde é que este mora“ ! !
17! “O botão que eu tenho na mão é preto“ ! !
18! “Porque não tem pés/patas“ ! !
19! “Este tem um pincel para pintar“ ! !
20 “Este pode voar mas este não“ ! !
21 “Enquanto o gato dorme, o cão come“ ! !
22 “Uma bola nova“ ! !
! 440!
23 “Este tem olhos mas não tem cabelos ! !
24 “Ela chora, ela ri“ ! !
25 “Ele penteia-se“ ! !
26 “Ele esqueceu-se de pôr o casaco“ ! !
27 “Ele comeu, não a maçã, mas o gelado“ ! !
28 “Ele está à espera até os meninos 
entrarem“ 
! !
29 “Este está sentado à frente da janela 
grande“ 
! !
30 “Este é dela“ ! !




32 “Eu acho que esta boneca é a mais 
bonita.“ 
! !
33 “Ele quer ser tão alto como este.“ ! !
34 “Ele entrou no quarto a chorar“ ! !
35 “Estes bolos são para ele“ ! !
36 “ _______ assustado.“ ! !
37 “Foi mordido pelo cão“ ! !
38 “ ____ a viu“ 
 
! !
39 “Esta é uma fotografia de um homem 
com uma flor no chapéu“ 
! !
40 “Este vê televisão no quarto“ ! !
41 “A menina que partiu o braço tem 
uma flor vermelha“ 
! !
42 “Foi a boneca, o que esta menina 
tirou“ 
! !
43 “Antes da menina dormir, ela abre as 
cortinas e vê a lua.“ 
! !
44 “Eu quero que a bola seja uma galinha“ ! !
Pontuação total:   
! 441!
CONSTRUCTION PHASE OF THE STSD-PT (SCORING SHEET) 
Nome:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D.N:!!!!!!/!!!!!!/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Idade:!!J.I:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Localidade:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Data!de!aplicação:!!!!!/!!!!!!/!
nº 
item! Resposta esperada! Resposta obtida! Pontos 
1! Uma boneca e um carro“! ! !
2! “ Este aqui“! ! !
3! “Este dorme“! ! !
4! “Este vai comer“! ! !
5! “Este bebe água“! ! !
6! “Este não cabe“! ! !
7! “A cama“! ! !
8! “ Esta é minha“! ! !
9! “Este vem para aqui“! ! !
10 ! “Eu dou um cão/gato ao/à 
________“ 
! !
11! “Este é dela“ ! !
12! “uma banana“ ! !
13! “Este pode voar e este não“ ! !
14! “Porque não tem pés/patas“ ! !
15! “Esta é a mais bonita.“ ! !
16! “Ele entrou no quarto a chorar“ ! !
17! “Eu acho que levo o carro“! ! !
18! “Este vê televisão no quarto“ ! !
19! “Este fica aqui em cima“ ! !
20 “Eu sei onde este mora“ ! !
21 “Uma bola nova“ 
(entoação no nome!) 
! !
22 “A menina que partiu o braço tem 
uma flor azul“ 
! !
23 “Eu quero que a bola seja uma 
vaca“. 
!! !
24 “ _____ assustado.“ ! !
25 “Isto, eu também tenho em casa“ ! !
26 “Ela chora, ela ri“ ! !
27 “ ____ não a viu“ ! !
28 “Ela penteia-se“ ! !
29 “O botão que eu tenho na mão é 
preto“ 
! !
30 “Enquanto o coelho dorme, o 
macaco come“ 
! !
31 “Ele quer ser tão alto como este“ ! !
32 “ Eu tiro este daqui para aqui“ ! !
33 “Este tem um pincel para pintar“ ! !
34 “Este está sentado na janela 
grande“ 
! !
35 “Eu dou-lhe as botas“ ! !
36 “Antes de a menina dormir, ela 
abre as cortinas e vê a lua.“ 
! !
37 “Este tem olhos mas não tem 
cabelos“ 
! !





Pontuação total:   !!!!!!!!!!!!!!!!!
39 “Esta é a chave com que posso 
abrir a porta“! ! !
40 “Estas maçãs são para ele“ ! !
41 “Ele está à espera até os meninos 
entrarem“ 
! !
42 “Este é o desenho de um homem 
com uma flor no chapéu“ 
! !
43 “Ele comeu, não a maçã, mas o 
gelado“ 
! !
44 “é mordido pelo cão“ ! !
! 443!
SINT:ACS((Schlichting(Test:(Avaliação(da(Competência(Sintáctica(–(Fase(Estandardização)(Nome:! ! ! ! ! ! ! D.N:! ! ! (!!!!!!A!!!!!!!!M)!!! ! ! Data!Aplicação:!!JI:!! ! ! ! ! ! ! Localidade:!! ! ! ! ! ! Educadora:!
nº Item Resposta Esperada Resposta Obtida Pontos nº Item Resposta Esperada Resposta Obtida Pontos 
1 “ Este aqui“   21 “... não a viu“   
2 “Este dorme“   22 “A menina que partiu a perna tem um balão“   
3 “Este vai comer“   23 “Esta é a maior“   
4 “Este bebe água“   24 “Quer ser tão alto como este“   
5 “Pomos a cama“   25 “entrou no quarto a chorar“   
6 “Eu dou este à ...“   26 “Este pode voar e este não“   
7 “É dela“   27 “Tem olhos mas não tem cabelo“   
8 “Este fica aqui em cima“   28 “Eu tiro este daqui para aqui“   
9 “Um carro novo“   29 “Estas maçãs são para ele“   
10 “Isto, eu também tenho em casa“   30 “...molhado“   
11 “Porque não tem patas“   31 “O coelho dorme enquanto o macaco come“   
12 “Eu acho que levo ...“   32 “Está à espera até os meninos saírem“   
13 “Vê televisão no quarto“   33 “Foi a bola o que esta menina tirou“   
14 “Está sentado na janela grande“   34 “Antes de a menina dormir, ela abre a janela e vê a lua“   
15 “Eu sei onde este mora“   35 “é a chave com que posso abrir a porta“   
16 “Eu quero que a bola seja uma vaca“   36 “Se o gato correr muito apanha o rato“   
17 “Penteia-se“   37 “Tanto a menina como o menino fazem um castelo“   
18 “Tem um pincel para pintar“   38 “Este é o desenho de um homem com uma flor no chapéu“   
19 “Eu dou-lhe as botas“   39 “comeu não a maçã mas o gelado“   
20 “O botão que eu tenho na mão é“   40 “é mordido pelo cão“   




























2### “He!sleeps“! 98.4! 93.8! 95.8! 100! 100! 100! 100! .219! .909!
3## “He!is!going!to!eat“! 98.2! 93.8! 95.8! 98.6! 100! 100! 100! .226! .908!
4# “He!drinks!water“! 97.8! 91.2! 95.8! 99.3! 99.3! 100! 100! .269! .908!
5# “The!bed“! 92.5! 77.9! 90.3! 92.2! 95.5! 98.6! 97.9! .299! .908!
6# “I!give!this!one!to!the!mother“! 84.7! 57.5! 76.4! 86.5! 89.6! 94.3! 98.6! .481! .906!
7# “Hers“! 93.1! 75.2! 88.9! 98.6! 95.5! 97.2! 100! .334! .908!
8# “He!goes!here!on!top“! 92.2! 71.7! 91.7! 96.5! 96.3! 96.5! 96.5! .431! .907!
9# “!New!car“! 88.5! 61.1! 79.9! 92.2! 97! 95.7! 100! .462! .906!
10# “!This,!I!have!at!home“! 67.4! 46.9! 64.6! 66! 70.9! 69.5! 82.6! .318! .908!
11# “Because!the!fish!does!not!have!paws“! 76.9! 41.6! 70.8! 82.3! 86.6! 85.1! 88.2! .434! .906!
12# “I!think!I!will!take!the!car“! 78.8! 47.8! 74.3! 80.9! 88.8! 85.8! 89.6! .508! .905!
13# “He!watches!television!in!the!bedroom“! 70.1! 31! 67.4! 73.8! 79.1! 75.9! 86.1! .429! .906!
14# “It’s!sitting!in!the!big!window“! 57.2! 30.1! 45.8! 63.1! 62.7! 59.6! 76.4! .386! .907!
15# “I!know!where!he!leaves“! 75.5! 33.6! 61.8! 77.3! 87.3! 90.8! 94.4! .641! .903!
16# “I!want!this!ball!to!be!a!cow“! 49.3! 11.5! 31.3! 48.9! 54.5! 65.2! 77.1! .620! .903!
17# “She!combs!herself“! 72.1! 36.3! 63.2! 67.4! 79.1! 89.4! 90.3! .539! .905!
18# “He!has!a!brush!to!paint“! 52.1! 23.9! 42.4! 41.1! 54.5! 64.5! 80.6! .490! .906!
19# “I!give!him!the!boots“! 60.8! 31! 56.3! 57.4! 62.7! 70.2! 81.3! .474! .906!
























21# “Did!not!saw!her“! 54.6! 23.9! 46.5! 44! 59.7! 74.5! 72.9! .512! .905!
22# “The!girl!who!broke!her!leg!as!a!balloon“! 59.9! 16.8! 42.4! 59.6! 77.6! 73! 81.9! .619! .903!
23# “The!biggest“! 20.3! 2.7! 9.7! 15.6! 22.4! 31.2! 36.8! .382! .907!
24# “He!wants!to!be!as!tall!as!this!one“! 32.8! 8.8! 22.9! 25.5! 32.1! 46.8! 55.6! .485! .906!
25# “He!entered!the!room!crying“! 57.2! 16.8! 36.1! 53.9! 67.9! 75.9! 84.7! .598! .904!
26# “This!one!can!fly!and!this!one!can’t“! 65.4! 31.9! 54.2! 64.5! 73.9! 75.9! 85.4! .476! .906!
27# “He!has!eyes!but!does!not!have!hair“! 37.3! 9.7! 27.8! 31.2! 35.1! 53.2! 61.1! .455! .906!
28# “I!take!this!from!here!to!here“! 41.4! 8.8! 22.2! 31.9! 45.5! 58.9! 74.3! .631! .903!
29# “These!apples!are!for!him“! 27.8! 9.7! 26.4! 26.2! 29.9! 31.9! 38.9! .246! .909!
30# “wet“! 93.8! 87.6! 95.1! 93.6! 93.3! 95.7! 95.8! .123! .909!
31# “While!the!rabbit!sleeps,!the!monkey!eats“! 37! 6.2! 15.3! 31.2! 41! 51.8! 70.1! .534! .905!
32# “He!is!waiting!until!the!children!get!in“! 18.7! 1.8! 9! 8.5! 15.7! 34! 39.6! .371! .907!
33# “It!was!the!ball!that!the!girl!took“! 22.8! 3.5! 16! 22.7! 21.6! 29.1! 39.6! .431! .906!
34# “Before! this!girls! sleeps,! she!opens! the!window!and!see!
the!moon“!
17.4! 2.7! 4.9! 13.5! 19.4! 24.8! 36.1! .446! .906!
35# “!This!is!the!key!I!can!open!the!door!with“! 15.3! 3.5! 6.9! 9.2! 17.2! 22.7! 29.9! .377! .907!
36# “If!the!cat!runs!faster,!he!will!catch!the!mouse“! 35.5! 1.8! 18.1! 28.4! 37.3! 53.9! 66.7! .498! .905!
37# “!Both!the!boy!and!the!girl!do!a!sand!castle“! 1! 0! 0! .7! .7! 2.8! 1.4! .118! .909!
38# “This!is!a!drawing!of!a!man!with!a!flower!on!his!head”! 9.2! 0! 2.1! 7.1! 8.2! 15.6! 20.1! .354! .907!
39# “This!one!ate,!not!the!apple,!but!the!ice!cream“! ! 7.5! 0! 1.4! 3.5! 7.5! 14.9! 16.0! .311! .908!
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1) 1+ 3+ 6+ 11+ 14+ 13+
2) 2+ 5+ 8+ 12+ 14+ 15+
3) 2+ 6+ 8+ 13+ 14+ 16+
4) 3+ 7+ 10+ 13+ 15+ 17+
5) 4+ 7+ 11+ 13+ 16+ 19+
6) 4+ 8+ 11+ 14+ 16+ 19+
7) 4+ 8+ 12+ 14+ 17+ 19+
8) 5+ 8+ 12+ 15+ 17+ 20+
9) 5+ 8+ 12+ 15+ 17+ 20+
10) 6+ 9+ 12+ 16+ 17+ 21+
11) 6+ 10+ 13+ 16+ 18+ 21+
12) 6+ 10+ 14+ 16+ 18+ 21+
13) 6+ 11+ 14+ 18+ 19+ 22+
14) 6+ 11+ 14+ 18+ 19+ 22+
15) 7+ 11+ 14+ 18+ 19+ 22+
16) 7+ 12+ 14+ 18+ 19+ 23+
17) 7+ 12+ 15+ 18+ 19+ 23+
18) 7+ 12+ 15+ 18+ 20+ 23+
19) 7+ 12+ 15+ 19+ 21+ 24+
20) 7+ 12+ 15+ 19+ 21+ 24+
21) 7+ 12+ 15+ 19+ 21+ 24+
22) 8+ 13+ 16+ 19+ 21+ 24+
23) 8+ 13+ 16+ 19+ 21+ 24+
24) 8+ 13+ 16+ 19+ 22+ 24+
25) 8+ 13+ 16+ 19+ 22+ 24+
26) 8+ 14+ 16+ 20+ 22+ 25+
27) 8+ 14+ 17+ 20+ 22+ 25+
28) 8+ 14+ 17+ 20+ 22+ 25+
29) 8+ 14+ 17+ 20+ 23+ 26+
30) 8+ 15+ 17+ 20+ 23+ 26+
31) 8+ 15+ 17+ 20+ 23+ 26+
32) 8+ 15+ 17+ 20+ 23+ 26+
33) 9+ 15+ 17+ 20+ 23+ 26+
34) 9+ 16+ 18+ 21+ 23+ 26+
35) 9+ 16+ 18+ 21+ 23+ 26+
36) 9+ 16+ 18+ 21+ 23+ 27+
37) 10+ 16+ 19+ 21+ 23+ 27+
38) 10+ 16+ 19+ 21+ 23+ 27+
39) 10+ 16+ 19+ 21+ 23+ 27+
40) 10+ 16+ 19+ 21+ 23+ 27+
41) 10+ 16+ 19+ 21+ 24+ 27+
42) 10+ 16+ 19+ 21+ 24+ 27+
43) 10+ 17+ 19+ 21+ 24+ 27+
44) 10+ 17+ 19+ 22+ 24+ 27+
45) 10+ 17+ 20+ 22+ 24+ 27+
46) 10+ 17+ 20+ 22+ 24+ 28+
47) 10+ 17+ 20+ 22+ 25+ 28+
48) 10+ 17+ 20+ 23+ 25+ 28+
49) 10+ 17+ 20+ 23+ 25+ 28+

















51) 12+ 18+ 20+ 23+ 25+ 28+
52) 12+ 18+ 20+ 23+ 25+ 28+
53) 12+ 18+ 20+ 23+ 25+ 29+
54) 12+ 18+ 21+ 24+ 25+ 29+
55) 12+ 18+ 21+ 24+ 26+ 29+
56) 12+ 18+ 21+ 24+ 26+ 29+
57) 12+ 19+ 22+ 24+ 26+ 29+
58) 12+ 20+ 22+ 24+ 26+ 29+
59) 13+ 20+ 22+ 24+ 26+ 29+
60) 13+ 20+ 23+ 25+ 26+ 29+
61) 14+ 20+ 23+ 25+ 27+ 29+
62) 14+ 20+ 23+ 25+ 27+ 29+
63) 14+ 20+ 23+ 25+ 27+ 29+
64) 14+ 21+ 23+ 25+ 27+ 29+
65) 14+ 21+ 24+ 25+ 27+ 29+
66) 15+ 21+ 24+ 25+ 27+ 30+
67) 15+ 21+ 24+ 25+ 27+ 30+
68) 15+ 21+ 24+ 25+ 28+ 30+
69) 15+ 21+ 24+ 25+ 28+ 30+
70) 15+ 22+ 24+ 26+ 28+ 30+
71) 15+ 22+ 24+ 26+ 28+ 30+
72) 15+ 22+ 24+ 26+ 28+ 30+
73) 15+ 23+ 24+ 26+ 28+ 31+
74) 15+ 23+ 25+ 26+ 28+ 31+
75) 15+ 23+ 25+ 26+ 29+ 31+
76) 16+ 24+ 25+ 26+ 29+ 31+
77) 16+ 24+ 25+ 26+ 29+ 31+
78) 16+ 24+ 25+ 26+ 29+ 31+
79) 16+ 24+ 25+ 27+ 29+ 31+
80) 16+ 24+ 26+ 27+ 30+ 31+
81) 16+ 25+ 26+ 27+ 30+ 31+
82) 17+ 25+ 26+ 28+ 30+ 31+
83) 17+ 25+ 26+ 28+ 30+ 31+
84) 18+ 25+ 26+ 28+ 30+ 32+
85) 18+ 25+ 27+ 28+ 31+ 32+
86) 19+ 26+ 27+ 28+ 31+ 32+
87) 19+ 26+ 27+ 28+ 31+ 32+
88) 20+ 26+ 27+ 29+ 32+ 32+
89) 20+ 26+ 28+ 29+ 32+ 32+
90) 21+ 26+ 28+ 29+ 32+ 32+
91) 21+ 27+ 29+ 30+ 32+ 33+
92) 23+ 27+ 29+ 30+ 33+ 33+
93) 24+ 27+ 30+ 30+ 33+ 34+
94) 24+ 27+ 30+ 31+ 33+ 34+
95) 24+ 28+ 30+ 32+ 34+ 34+
96) 25+ 28+ 30+ 32+ 34+ 34+
97) 25+ 29+ 31+ 33+ 34+ 36+
98) 26+ 30+ 32+ 34+ 35+ 36+







) 3;0) 3;1) 3;2) 3;3) 3;4) 3;5) 3;6) 3;7) 3;8) 3;9) 3;10) 3;11)
0) 66+ 65+ 64+ 63+ 61+ 60+ 59+ 58+ 57+ 56+ 55+ 55+
1) 69+ 68+ 66+ 65+ 64+ 63+ 62+ 61+ 59+ 58+ 57+ 56+
2) 71+ 70+ 69+ 68+ 67+ 66+ 64+ 63+ 62+ 61+ 60+ 58+
3) 74+ 73+ 72+ 70+ 69+ 68+ 67+ 66+ 65+ 63+ 62+ 61+
4) 77+ 75+ 74+ 73+ 72+ 71+ 70+ 68+ 67+ 66+ 65+ 64+
5) 79+ 78+ 77+ 76+ 74+ 73+ 72+ 71+ 70+ 69+ 67+ 66+
6) 82+ 81+ 79+ 78+ 77+ 76+ 75+ 74+ 72+ 71+ 70+ 69+
7) 84+ 83+ 82+ 81+ 80+ 78+ 77+ 76+ 75+ 74+ 73+ 71+
8) 87+ 86+ 85+ 83+ 82+ 81+ 80+ 79+ 78+ 76+ 75+ 74+
9) 90+ 88+ 87+ 86+ 85+ 84+ 82+ 81+ 80+ 79+ 78+ 77+
10) 92+ 91+ 90+ 89+ 87+ 86+ 85+ 84+ 83+ 82+ 80+ 79+
11) 95+ 94+ 92+ 91+ 90+ 89+ 88+ 86+ 85+ 84+ 83+ 82+
12) 97+ 96+ 95+ 94+ 93+ 91+ 90+ 89+ 88+ 87+ 86+ 84+
13) 100+ 99+ 98+ 96+ 95+ 94+ 93+ 92+ 90+ 89+ 88+ 87+
14) 103+ 101+ 100+ 99+ 98+ 97+ 95+ 94+ 93+ 92+ 91+ 90+
15) 105+ 104+ 103+ 102+ 100+ 99+ 98+ 97+ 96+ 94+ 93+ 92+
16) 108+ 107+ 105+ 104+ 103+ 102+ 101+ 99+ 98+ 97+ 96+ 95+
17) 110+ 109+ 108+ 107+ 106+ 104+ 103+ 102+ 101+ 100+ 99+ 97+
18) 113+ 112+ 111+ 109+ 108+ 107+ 106+ 105+ 103+ 102+ 101+ 100+
19) 116+ 114+ 113+ 112+ 111+ 110+ 108+ 107+ 106+ 105+ 104+ 103+
20) 118+ 117+ 116+ 115+ 113+ 112+ 111+ 110+ 109+ 107+ 106+ 105+
21) 121+ 120+ 118+ 117+ 116+ 115+ 114+ 112+ 111+ 110+ 109+ 108+
22) 123+ 122+ 121+ 120+ 119+ 117+ 116+ 115+ 114+ 113+ 111+ 110+
23) 126+ 125+ 124+ 122+ 121+ 120+ 119+ 118+ 116+ 115+ 114+ 113+
24) 129+ 127+ 126+ 125+ 124+ 123+ 121+ 120+ 119+ 118+ 117+ 115+
25) 131+ 130+ 129+ 128+ 126+ 125+ 124+ 123+ 122+ 120+ 119+ 118+
26) 134+ 133+ 131+ 130+ 129+ 128+ 127+ 125+ 124+ 123+ 122+ 121+
27) 136+ 135+ 134+ 133+ 132+ 130+ 129+ 128+ 127+ 126+ 124+ 123+
28) 139+ 138+ 137+ 135+ 134+ 133+ 132+ 131+ 129+ 128+ 127+ 126+
29) 141+ 140+ 139+ 138+ 137+ 136+ 134+ 133+ 132+ 131+ 130+ 128+
30) 144+ 143+ 142+ 141+ 139+ 138+ 137+ 136+ 135+ 133+ 132+ 131+
31) 145+ 145+ 144+ 143+ 142+ 141+ 140+ 138+ 137+ 136+ 135+ 134+
32) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 143+ 142+ 141+ 140+ 139+ 137+ 136+
33) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 144+ 142+ 141+ 140+ 139+
34) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 144+ 143+ 141+
35) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 144+
36) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+
37) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+
38) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+




) 4;0) 4;1) 4;2) 4;3) 4;4) 4;5) 4;6) 4;7) 4;8) 4;9) 4;10) 4;11)
0) 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+
1) 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+
2) 57+ 56+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+
3) 60+ 59+ 58+ 57+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+
4) 63+ 61+ 60+ 59+ 58+ 57+ 56+ 55+ 55+ 55+ 55+ 55+
5) 65+ 64+ 63+ 62+ 61+ 59+ 58+ 57+ 56+ 55+ 55+ 55+
6) 68+ 67+ 65+ 64+ 63+ 62+ 61+ 60+ 59+ 57+ 56+ 55+
7) 70+ 69+ 68+ 67+ 66+ 65+ 63+ 62+ 61+ 60+ 59+ 58+
8) 73+ 72+ 71+ 69+ 68+ 67+ 66+ 65+ 64+ 63+ 61+ 60+
9) 76+ 74+ 73+ 72+ 71+ 70+ 69+ 67+ 66+ 65+ 64+ 63+
10) 78+ 77+ 76+ 75+ 73+ 72+ 71+ 70+ 69+ 68+ 67+ 65+
11) 81+ 80+ 78+ 77+ 76+ 75+ 74+ 73+ 71+ 70+ 69+ 68+
12) 83+ 82+ 81+ 80+ 79+ 77+ 76+ 75+ 74+ 73+ 72+ 71+
13) 86+ 85+ 84+ 82+ 81+ 80+ 79+ 78+ 77+ 75+ 74+ 73+
14) 88+ 87+ 86+ 85+ 84+ 83+ 81+ 80+ 79+ 78+ 77+ 76+
15) 91+ 90+ 89+ 88+ 86+ 85+ 84+ 83+ 82+ 81+ 79+ 78+
16) 94+ 92+ 91+ 90+ 89+ 88+ 87+ 85+ 84+ 83+ 82+ 81+
17) 96+ 95+ 94+ 93+ 92+ 90+ 89+ 88+ 87+ 86+ 85+ 83+
18) 99+ 98+ 96+ 95+ 94+ 93+ 92+ 91+ 89+ 88+ 87+ 86+
19) 101+ 100+ 99+ 98+ 97+ 96+ 94+ 93+ 92+ 91+ 90+ 89+
20) 104+ 103+ 102+ 100+ 99+ 98+ 97+ 96+ 95+ 93+ 92+ 91+
21) 106+ 105+ 104+ 103+ 102+ 101+ 100+ 98+ 97+ 96+ 95+ 94+
22) 109+ 108+ 107+ 106+ 104+ 103+ 102+ 101+ 100+ 99+ 97+ 96+
23) 112+ 110+ 109+ 108+ 107+ 106+ 105+ 104+ 102+ 101+ 100+ 99+
24) 114+ 113+ 112+ 111+ 110+ 108+ 107+ 106+ 105+ 104+ 103+ 102+
25) 117+ 116+ 114+ 113+ 112+ 111+ 110+ 109+ 108+ 106+ 105+ 104+
26) 119+ 118+ 117+ 116+ 115+ 114+ 112+ 111+ 110+ 109+ 108+ 107+
27) 122+ 121+ 120+ 118+ 117+ 116+ 115+ 114+ 113+ 112+ 110+ 109+
28) 125+ 123+ 122+ 121+ 120+ 119+ 118+ 116+ 115+ 114+ 113+ 112+
29) 127+ 126+ 125+ 124+ 122+ 121+ 120+ 119+ 118+ 117+ 116+ 114+
30) 130+ 129+ 127+ 126+ 125+ 124+ 123+ 122+ 120+ 119+ 118+ 117+
31) 132+ 131+ 130+ 129+ 128+ 126+ 125+ 124+ 123+ 122+ 121+ 120+
32) 135+ 134+ 133+ 131+ 130+ 129+ 128+ 127+ 126+ 124+ 123+ 122+
33) 137+ 136+ 135+ 134+ 133+ 132+ 130+ 129+ 128+ 127+ 126+ 125+
34) 140+ 139+ 138+ 137+ 135+ 134+ 133+ 132+ 131+ 130+ 128+ 127+
35) 143+ 141+ 140+ 139+ 138+ 137+ 136+ 135+ 133+ 132+ 131+ 130+
36) 145+ 144+ 143+ 142+ 141+ 139+ 138+ 137+ 136+ 135+ 134+ 132+
37) 145+ 145+ 145+ 144+ 143+ 142+ 141+ 140+ 139+ 137+ 136+ 135+
38) 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 145+ 143+ 142+ 141+ 140+ 139+ 138+










) 5;0) 5;1) 5;2) 5;3) 5;4) 5;5) 5;6) 5;7) 5;8) 5;9) 5;10) 5;11) 6;0)
0) 38+ 37+ 36+ 35+ 34+ 33+ 31+ 30+ 29+ 28+ 27+ 26+ 25+
1) 41+ 40+ 39+ 38+ 36+ 35+ 34+ 33+ 32+ 31+ 29+ 28+ 27+
2) 44+ 42+ 41+ 40+ 39+ 38+ 37+ 36+ 34+ 33+ 32+ 31+ 30+
3) 46+ 45+ 44+ 43+ 42+ 40+ 39+ 38+ 37+ 36+ 35+ 33+ 32+
4) 49+ 48+ 46+ 45+ 44+ 43+ 42+ 41+ 40+ 38+ 37+ 36+ 35+
5) 51+ 50+ 49+ 48+ 47+ 46+ 44+ 43+ 42+ 41+ 40+ 39+ 37+
6) 54+ 53+ 52+ 50+ 49+ 48+ 47+ 46+ 45+ 44+ 42+ 41+ 40+
7) 56+ 55+ 54+ 53+ 52+ 51+ 50+ 48+ 47+ 46+ 45+ 44+ 43+
8) 59+ 58+ 57+ 56+ 54+ 53+ 52+ 51+ 50+ 49+ 48+ 46+ 45+
9) 62+ 60+ 59+ 58+ 57+ 56+ 55+ 54+ 52+ 51+ 50+ 49+ 48+
10) 64+ 63+ 62+ 61+ 60+ 58+ 57+ 56+ 55+ 54+ 53+ 52+ 50+
11) 67+ 66+ 64+ 63+ 62+ 61+ 60+ 59+ 58+ 56+ 55+ 54+ 53+
12) 69+ 68+ 67+ 66+ 65+ 64+ 62+ 61+ 60+ 59+ 58+ 57+ 56+
13) 72+ 71+ 70+ 69+ 67+ 66+ 65+ 64+ 63+ 62+ 60+ 59+ 58+
14) 75+ 73+ 72+ 71+ 70+ 69+ 68+ 66+ 65+ 64+ 63+ 62+ 61+
15) 77+ 76+ 75+ 74+ 73+ 71+ 70+ 69+ 68+ 67+ 66+ 64+ 63+
16) 80+ 79+ 77+ 76+ 75+ 74+ 73+ 72+ 70+ 69+ 68+ 67+ 66+
17) 82+ 81+ 80+ 79+ 78+ 77+ 75+ 74+ 73+ 72+ 71+ 70+ 68+
18) 85+ 84+ 83+ 81+ 80+ 79+ 78+ 77+ 76+ 74+ 73+ 72+ 71+
19) 87+ 86+ 85+ 84+ 83+ 82+ 81+ 79+ 78+ 77+ 76+ 75+ 74+
20) 90+ 89+ 88+ 87+ 85+ 84+ 83+ 82+ 81+ 80+ 78+ 77+ 76+
21) 93+ 91+ 90+ 89+ 88+ 87+ 86+ 85+ 83+ 82+ 81+ 80+ 79+
22) 95+ 94+ 93+ 92+ 91+ 89+ 88+ 87+ 86+ 85+ 84+ 82+ 81+
23) 98+ 97+ 95+ 94+ 93+ 92+ 91+ 90+ 89+ 87+ 86+ 85+ 84+
24) 100+ 99+ 98+ 97+ 96+ 95+ 93+ 92+ 91+ 90+ 89+ 88+ 86+
25) 103+ 102+ 101+ 99+ 98+ 97+ 96+ 95+ 94+ 93+ 91+ 90+ 89+
26) 106+ 104+ 103+ 102+ 101+ 100+ 99+ 97+ 96+ 95+ 94+ 93+ 92+
27) 108+ 107+ 106+ 105+ 103+ 102+ 101+ 100+ 99+ 98+ 97+ 95+ 94+
28) 111+ 110+ 108+ 107+ 106+ 105+ 104+ 103+ 101+ 100+ 99+ 98+ 97+
29) 113+ 112+ 111+ 110+ 109+ 107+ 106+ 105+ 104+ 103+ 102+ 101+ 99+
30) 116+ 115+ 114+ 112+ 111+ 110+ 109+ 108+ 107+ 105+ 104+ 103+ 102+
31) 118+ 117+ 116+ 115+ 114+ 113+ 111+ 110+ 109+ 108+ 107+ 106+ 105+
32) 121+ 120+ 119+ 118+ 116+ 115+ 114+ 113+ 112+ 111+ 109+ 108+ 107+
33) 124+ 122+ 121+ 120+ 119+ 118+ 117+ 115+ 114+ 113+ 112+ 111+ 110+
34) 126+ 125+ 124+ 123+ 122+ 120+ 119+ 118+ 117+ 116+ 115+ 113+ 112+
35) 129+ 128+ 126+ 125+ 124+ 123+ 122+ 121+ 119+ 118+ 117+ 116+ 115+
36) 131+ 130+ 129+ 128+ 127+ 126+ 124+ 123+ 122+ 121+ 120+ 119+ 117+
37) 134+ 133+ 132+ 130+ 129+ 128+ 127+ 126+ 125+ 123+ 122+ 121+ 120+
38) 136+ 135+ 134+ 133+ 132+ 131+ 130+ 128+ 127+ 126+ 125+ 124+ 123+
39) 139+ 138+ 137+ 136+ 134+ 133+ 132+ 131+ 130+ 129+ 127+ 126+ 125+
Table+D.5+–+Sentence+coefficients+(QF)+for+children+aged+5;0+to+6;0.
! 455!
Raw$score$ Age$3;0$ Age$3;1$ Age$3;2$ Age$3;3$ Age$3;4$ Age$3;5$ Age$3;6$ Age$3;7$ Age$3;8$ Age$3;9$ Age$3;10$ Age$3;11$
$$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$
0$ 59# 73# 58# 72# 57# 71# 56# 70# 55# 68# 53# 67# 52# 66# 51# 65# 50# 64# 49# 63# n/a# 61# n/a# 60#
1$ 62# 76# 61# 75# 59# 73# 58# 72# 57# 71# 56# 70# 55# 69# 54# 68# 52# 66# 51# 65# 50# 64# 49# 63#
2$ 64# 78# 63# 77# 62# 76# 61# 75# 60# 74# 58# 73# 57# 71# 56# 70# 55# 69# 54# 68# 53# 67# 51# 65#
3$ 67# 81# 66# 80# 65# 79# 63# 77# 62# 76# 61# 75# 60# 74# 59# 73# 58# 72# 56# 70# 55# 69# 54# 68#
4$ 70# 84# 68# 82# 67# 81# 66# 80# 65# 79# 64# 78# 62# 77# 61# 75# 60# 74# 59# 73# 58# 72# 57# 71#
5$ 72# 86# 71# 85# 70# 84# 69# 83# 67# 81# 66# 80# 65# 79# 64# 78# 63# 77# 62# 76# 60# 74# 59# 73#
6$ 75# 89# 74# 88# 72# 86# 71# 85# 70# 84# 69# 83# 68# 82# 67# 81# 65# 79# 64# 78# 63# 77# 62# 76#
7$ 77# 91# 76# 90# 75# 89# 74# 88# 73# 87# 71# 85# 70# 84# 69# 83# 68# 82# 67# 81# 66# 80# 64# 78#
8$ 80# 94# 79# 93# 78# 92# 76# 90# 75# 89# 74# 88# 73# 87# 72# 86# 71# 85# 69# 83# 68# 82# 67# 81#
9$ 83# 97# 81# 95# 80# 94# 79# 93# 78# 92# 77# 91# 75# 89# 74# 88# 73# 87# 72# 86# 71# 85# 70# 84#
10$ 85# 99# 84# 98# 83# 97# 82# 96# 80# 94# 79# 93# 78# 92# 77# 91# 76# 90# 75# 89# 73# 87# 72# 86#
11$ 88# 102# 87# 101# 85# 99# 84# 98# 83# 97# 82# 96# 81# 95# 79# 93# 78# 92# 77# 91# 76# 90# 75# 89#
12$ 90# 104# 89# 103# 88# 102# 87# 101# 86# 100# 84# 98# 83# 97# 82# 96# 81# 95# 80# 94# 79# 93# 77# 91#
13$ 93# 107# 92# 106# 91# 105# 89# 103# 88# 102# 87# 101# 86# 100# 85# 99# 83# 97# 82# 96# 81# 95# 80# 94#
14$ 96# 110# 94# 108# 93# 107# 92# 106# 91# 105# 90# 104# 88# 102# 87# 101# 86# 100# 85# 99# 84# 98# 83# 97#
15$ 98# 112# 97# 111# 96# 110# 95# 109# 93# 107# 92# 106# 91# 105# 90# 104# 89# 103# 87# 102# 86# 100# 85# 99#
16$ 101# 115# 100# 114# 98# 112# 97# 111# 96# 110# 95# 109# 94# 108# 92# 106# 91# 105# 90# 104# 89# 103# 88# 102#
17$ 103# 117# 102# 116# 101# 115# 100# 114# 99# 113# 97# 111# 96# 110# 95# 109# 94# 108# 93# 107# 91# 106# 90# 104#
18$ 106# 120# 105# 119# 104# 118# 102# 116# 101# 115# 100# 114# 99# 113# 98# 112# 96# 110# 95# 109# 94# 108# 93# 107#
19$ 109# 123# 107# 121# 106# 120# 105# 119# 104# 118# 103# 117# 101# 115# 100# 114# 99# 113# 98# 112# 97# 111# 95# 110#
20$ 111# 125# 110# 124# 109# 123# 108# 122# 106# 120# 105# 119# 104# 118# 103# 117# 102# 116# 100# 114# 99# 113# 98# 112#
21$ 114# 128# 113# 127# 111# 125# 110# 124# 109# 123# 108# 122# 107# 121# 105# 119# 104# 118# 103# 117# 102# 116# 101# 115#
22$ 116# 130# 115# 129# 114# 128# 113# 127# 112# 126# 110# 124# 109# 123# 108# 122# 107# 121# 106# 120# 104# 118# 103# 117#
23$ 119# 133# 118# 132# 117# 131# 115# 129# 114# 128# 113# 127# 112# 126# 111# 125# 109# 123# 108# 122# 107# 121# 106# 120#
24$ 122# 136# 120# 134# 119# 133# 118# 132# 117# 131# 116# 130# 114# 128# 113# 127# 112# 126# 111# 125# 110# 124# 108# 122#
25$ 124# 138# 123# 137# 122# 136# 121# 135# 119# 133# 118# 132# 117# 131# 116# 130# 115# 129# 113# 127# 112# 126# 111# 125#
26$ 127# 141# 126# 140# 124# 138# 123# 137# 122# 136# 121# 135# 120# 134# 118# 132# 117# 131# 116# 130# 115# 129# 114# 128#
27$ 129# 143# 128# 142# 127# 141# 126# 140# 125# 139# 123# 137# 122# 136# 121# 135# 120# 134# 119# 133# 117# 131# 116# 130#
28$ 132# n/a# 131# 145# 130# 144# 128# 142# 127# 141# 126# 140# 125# 139# 124# 138# 122# 136# 121# 135# 120# 134# 119# 133#
29$ 134# n/a# 133# n/a# 132# n/a# 131# 145# 130# 144# 129# 143# 127# 141# 126# 140# 125# 139# 124# 138# 123# 137# 121# 135#
30$ 137# n/a# 136# n/a# 135# n/a# 134# n/a# 132# n/a# 131# 145# 130# 144# 129# 143# 128# 142# 126# 140# 125# 139# 124# 138#
31$ 140# n/a# 138# n/a# 137# n/a# 136# n/a# 135# n/a# 134# n/a# 133# n/a# 131# 145# 130# 144# 129# 143# 128# 142# 127# 141#
32$ 142# n/a# 141# n/a# 140# n/a# 139# n/a# 138# n/a# 136# n/a# 135# n/a# 134# n/a# 133# n/a# 132# n/a# 130# 144# 129# 143#
33$ 145# n/a# 144# n/a# 142# n/a# 141# n/a# 140# n/a# 139# n/a# 138# n/a# 137# n/a# 135# n/a# 134# n/a# 133# n/a# 132# n/a#
34$ n/a# n/a# n/a# n/a# 145# n/a# 144# n/a# 143# n/a# 142# n/a# 140# n/a# 139# n/a# 138# n/a# 137# n/a# 136# n/a# 134# n/a#
35$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# 145# n/a# 144# n/a# 143# n/a# 142# n/a# 141# n/a# 139# n/a# 138# n/a# 137# n/a#
36$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# 144# n/a# 143# n/a# 142# n/a# 141# n/a# 140# n/a#
37$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# 145# n/a# 143# n/a# 142# n/a#
38$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# 145# n/a#




Raw$score$$ Age$4;0$ Age$4;1$$ Age$4;2$ Age$4;3$ Age$4;4$ Age$4;5$ Age$4;6$ Age$4;7$ Age$4;8$ Age$4;9$ Age$4;10$ Age$4;11$
$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$
0$ n/a# 59# n/a# 58# n/a# 57# n/a# 56# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
1$ 48# 62# n/a# 61# n/a# 59# n/a# 58# n/a# 57# n/a# 56# n/a# 55# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
2$ 51# 64# 49# 63# 48# 62# n/a# 61# n/a# 60# n/a# 58# n/a# 57# n/a# 56# n/a# 55# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
3$ 53# 67# 52# 66# 51# 65# 50# 63# 49# 62# n/a# 61# n/a# 60# n/a# 59# n/a# 58# n/a# 56# n/a# 55# n/a# n/a#
4$ 56# 69# 55# 68# 53# 67# 52# 66# 51# 65# 50# 64# 49# 63# 48# 61# n/a# 60# n/a# 59# n/a# 58# n/a# 57#
5$ 58# 72# 57# 71# 56# 70# 55# 69# 54# 67# 53# 66# 51# 65# 50# 64# n/a# 63# 48# 62# n/a# 60# n/a# 59#
6$ 61# 75# 60# 73# 59# 72# 57# 71# 56# 70# 55# 69# 54# 68# 53# 67# 52# 65# 51# 64# 49# 63# 48# 62#
7$ 64# 77# 62# 76# 61# 75# 60# 74# 59# 73# 58# 71# 57# 70# 55# 69# 54# 68# 53# 67# 52# 66# 51# 64#
8$ 66# 80# 65# 79# 64# 77# 63# 76# 61# 75# 60# 74# 59# 73# 58# 72# 57# 71# 56# 69# 55# 68# 53# 67#
9$ 69# 82# 68# 81# 66# 80# 65# 79# 64# 78# 63# 77# 62# 75# 61# 74# 59# 73# 58# 72# 57# 71# 56# 70#
10$ 71# 85# 70# 84# 69# 83# 68# 81# 67# 80# 65# 79# 64# 78# 63# 77# 62# 76# 61# 75# 60# 73# 59# 72#
11$ 74# 87# 73# 86# 72# 85# 70# 84# 69# 83# 68# 82# 67# 81# 66# 79# 65# 78# 63# 77# 62# 76# 61# 75#
12$ 76# 90# 75# 89# 74# 88# 73# 87# 72# 85# 71# 84# 69# 83# 68# 82# 67# 81# 66# 80# 65# 79# 64# 77#
13$ 79# 93# 78# 91# 77# 90# 76# 89# 74# 88# 73# 87# 72# 86# 71# 85# 70# 83# 69# 82# 67# 81# 66# 80#
14$ 82# 95# 80# 94# 79# 93# 78# 92# 77# 91# 76# 89# 75# 88# 73# 87# 72# 86# 71# 85# 70# 84# 69# 83#
15$ 84# 98# 83# 97# 82# 96# 81# 94# 80# 93# 78# 92# 77# 91# 76# 90# 75# 89# 74# 87# 73# 86# 71# 85#
16$ 87# 100# 86# 99# 84# 98# 83# 97# 82# 96# 81# 95# 80# 93# 79# 92# 77# 91# 76# 90# 75# 89# 74# 88#
17$ 89# 103# 88# 102# 87# 101# 86# 100# 85# 98# 84# 97# 82# 96# 81# 95# 80# 94# 79# 93# 78# 91# 77# 90#
18$ 92# 106# 91# 104# 90# 103# 88# 102# 87# 101# 86# 100# 85# 99# 84# 97# 83# 96# 82# 95# 80# 94# 79# 93#
19$ 94# 108# 93# 107# 92# 106# 91# 105# 90# 104# 89# 102# 88# 101# 86# 100# 85# 99# 84# 98# 83# 97# 82# 95#
20$ 97# 111# 96# 110# 95# 108# 94# 107# 92# 106# 91# 105# 90# 104# 89# 103# 88# 101# 87# 100# 86# 99# 84# 98#
21$ 100# 113# 98# 112# 97# 111# 96# 110# 95# 109# 94# 108# 93# 106# 92# 105# 90# 104# 89# 103# 88# 102# 87# 101#
22$ 102# 116# 101# 115# 100# 114# 99# 112# 98# 111# 96# 110# 95# 109# 94# 108# 93# 107# 92# 105# 91# 104# 90# 103#
23$ 105# 118# 104# 117# 102# 116# 101# 115# 100# 114# 99# 113# 98# 112# 97# 110# 96# 109# 94# 108# 93# 107# 92# 106#
24$ 107# 121# 106# 120# 105# 119# 104# 118# 103# 116# 102# 115# 100# 114# 99# 113# 98# 112# 97# 111# 96# 109# 95# 108#
25$ 110# 124# 109# 122# 108# 121# 106# 120# 105# 119# 104# 118# 103# 117# 102# 116# 101# 114# 100# 113# 98# 112# 97# 111#
26$ 113# 126# 111# 125# 110# 124# 109# 123# 108# 122# 107# 120# 106# 119# 104# 118# 103# 117# 102# 116# 101# 115# 100# 113#
27$ 115# 129# 114# 128# 113# 126# 112# 125# 110# 124# 109# 123# 108# 122# 107# 121# 106# 120# 105# 118# 104# 117# 102# 116#
28$ 118# 131# 117# 130# 115# 129# 114# 128# 113# 127# 112# 126# 111# 124# 110# 123# 108# 122# 107# 121# 106# 120# 105# 119#
29$ 120# 134# 119# 133# 118# 132# 117# 130# 116# 129# 115# 128# 113# 127# 112# 126# 111# 125# 110# 124# 109# 122# 108# 121#
30$ 123# 137# 122# 135# 121# 134# 119# 133# 118# 132# 117# 131# 116# 130# 115# 128# 114# 127# 112# 126# 111# 125# 110# 124#
31$ 125# 139# 124# 138# 123# 137# 122# 136# 121# 134# 120# 133# 119# 132# 117# 131# 116# 130# 115# 129# 114# 128# 113# 126#
32$ 128# 142# 127# 141# 126# 139# 125# 138# 123# 137# 122# 136# 121# 135# 120# 134# 119# 132# 118# 131# 116# 130# 115# 129#
33$ 131# 144# 129# 143# 128# 142# 127# 141# 126# 140# 125# 138# 124# 137# 123# 136# 121# 135# 120# 134# 119# 133# 118# 132#
34$ 133# n/a# 132# n/a# 131# 145# 130# 143# 129# 142# 127# 141# 126# 140# 125# 139# 124# 138# 123# 136# 122# 135# 120# 134#
35$ 136# n/a# 135# n/a# 133# n/a# 132# n/a# 131# 145# 130# 144# 129# 142# 128# 141# 127# 140# 125# 139# 124# 138# 123# 137#
36$ 138# n/a# 137# n/a# 136# n/a# 135# n/a# 134# n/a# 133# n/a# 131# 145# 130# 144# 129# 143# 128# 142# 127# 140# 126# 139#
37$ 141# n/a# 140# n/a# 139# n/a# 137# n/a# 136# n/a# 135# n/a# 134# n/a# 133# n/a# 132# 145# 131# 144# 129# 143# 128# 142#
38$ 143# n/a# 142# n/a# 141# n/a# 140# n/a# 139# n/a# 138# n/a# 137# n/a# 135# n/a# 134# n/a# 133# n/a# 132# n/a# 131# 144#





Raw$score$ Age$5;0$ Age$5;1$ Age$5;2$ Age$5;3$ Age$5;4$ Age$5;5$ Age$5;6$ Age$5;7$ Age$5;8$ Age$5;9$ Age$5;10$ Age$5;11$ Age$6;0$
$$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$ L1$ L2$
0$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
1$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
2$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
3$ n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
4$ n/a# 56# n/a# 55# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
5$ n/a# 59# n/a# 58# n/a# 56# n/a# 55# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
6$ n/a# 61# n/a# 60# n/a# 59# n/a# 58# n/a# 57# n/a# 56# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
7$ 49# 64# 48# 63# n/a# 62# n/a# 60# n/a# 59# n/a# 58# n/a# 57# n/a# 56# n/a# 55# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a# n/a#
8$ 52# 66# 51# 65# 49# 64# 48# 63# n/a# 62# n/a# 61# n/a# 60# n/a# 58# n/a# 57# n/a# 56# n/a# 55# n/a# n/a# n/a# n/a#
9$ 54# 69# 53# 68# 52# 67# 51# 66# 50# 64# 48# 63# 47# 62# n/a# 61# n/a# 60# n/a# 59# n/a# 57# n/a# 56# n/a# 55#
10$ 57# 72# 56# 70# 55# 69# 53# 68# 52# 67# 51# 66# 50# 65# 49# 64# 48# 62# n/a# 61# n/a# 60# n/a# 59# n/a# 58#
11$ 59# 74# 58# 73# 57# 72# 56# 71# 55# 70# 54# 68# 52# 67# 51# 66# 50# 65# 49# 64# 48# 63# n/a# 61# n/a# 60#
12$ 62# 77# 61# 76# 60# 74# 59# 73# 57# 72# 56# 71# 55# 70# 54# 69# 53# 68# 52# 66# 50# 65# 49# 64# 48# 63#
13$ 65# 79# 63# 78# 62# 77# 61# 76# 60# 75# 59# 74# 58# 72# 57# 71# 55# 70# 54# 69# 53# 68# 52# 67# 51# 65#
14$ 67# 82# 66# 81# 65# 80# 64# 78# 63# 77# 61# 76# 60# 75# 59# 74# 58# 73# 57# 72# 56# 70# 54# 69# 53# 68#
15$ 70# 85# 69# 83# 67# 82# 66# 81# 65# 80# 64# 79# 63# 78# 62# 76# 61# 75# 59# 74# 58# 73# 57# 72# 56# 71#
16$ 72# 87# 71# 86# 70# 85# 69# 84# 68# 82# 67# 81# 65# 80# 64# 79# 63# 78# 62# 77# 61# 76# 60# 74# 58# 73#
17$ 75# 90# 74# 89# 73# 87# 71# 86# 70# 85# 69# 84# 68# 83# 67# 82# 66# 80# 65# 79# 63# 78# 62# 77# 61# 76#
18$ 77# 92# 76# 91# 75# 90# 74# 89# 73# 88# 72# 86# 71# 85# 69# 84# 68# 83# 67# 82# 66# 81# 65# 80# 64# 78#
19$ 80# 95# 79# 94# 78# 93# 77# 91# 75# 90# 74# 89# 73# 88# 72# 87# 71# 86# 70# 84# 69# 83# 67# 82# 66# 81#
20$ 83# 97# 81# 96# 80# 95# 79# 94# 78# 93# 77# 92# 76# 90# 75# 89# 73# 88# 72# 87# 71# 86# 70# 85# 69# 84#
21$ 85# 100# 84# 99# 83# 98# 82# 97# 81# 95# 79# 94# 78# 93# 77# 92# 76# 91# 75# 90# 74# 88# 73# 87# 71# 86#
22$ 88# 103# 87# 101# 85# 100# 84# 99# 83# 98# 82# 97# 81# 96# 80# 94# 79# 93# 77# 92# 76# 91# 75# 90# 74# 89#
23$ 90# 105# 89# 104# 88# 103# 87# 102# 86# 101# 85# 99# 83# 98# 82# 97# 81# 96# 80# 95# 79# 94# 78# 92# 77# 91#
24$ 93# 108# 92# 107# 91# 105# 90# 104# 88# 103# 87# 102# 86# 101# 85# 100# 84# 98# 83# 97# 81# 96# 80# 95# 79# 94#
25$ 96# 110# 94# 109# 93# 108# 92# 107# 91# 106# 90# 105# 89# 103# 87# 102# 86# 101# 85# 100# 84# 99# 83# 98# 82# 96#
26$ 98# 113# 97# 112# 96# 111# 95# 109# 94# 108# 92# 107# 91# 106# 90# 105# 89# 104# 88# 102# 87# 101# 85# 100# 84# 99#
27$ 101# 115# 100# 114# 98# 113# 97# 112# 96# 111# 95# 110# 94# 109# 93# 107# 91# 106# 90# 105# 89# 104# 88# 103# 87# 102#
28$ 103# 118# 102# 117# 101# 116# 100# 115# 99# 113# 98# 112# 96# 111# 95# 110# 94# 109# 93# 108# 92# 106# 91# 105# 89# 104#
29$ 106# 121# 105# 119# 104# 118# 102# 117# 101# 116# 100# 115# 99# 114# 98# 113# 97# 111# 95# 110# 94# 109# 93# 108# 92# 107#
30$ 108# 123# 107# 122# 106# 121# 105# 120# 104# 119# 103# 117# 102# 116# 100# 115# 99# 114# 98# 113# 97# 112# 96# 110# 95# 109#
31$ 111# 126# 110# 125# 109# 123# 108# 122# 106# 121# 105# 120# 104# 119# 103# 118# 102# 117# 101# 115# 99# 114# 98# 113# 97# 112#
32$ 114# 128# 112# 127# 111# 126# 110# 125# 109# 124# 108# 123# 107# 121# 106# 120# 104# 119# 103# 118# 102# 117# 101# 116# 100# 115#
33$ 116# 131# 115# 130# 114# 129# 113# 127# 112# 126# 110# 125# 109# 124# 108# 123# 107# 122# 106# 121# 105# 119# 103# 118# 102# 117#
34$ 119# 134# 118# 132# 116# 131# 115# 130# 114# 129# 113# 128# 112# 127# 111# 125# 110# 124# 108# 123# 107# 122# 106# 121# 105# 120#
35$ 121# 136# 120# 135# 119# 134# 118# 133# 117# 131# 116# 130# 114# 129# 113# 128# 112# 127# 111# 126# 110# 125# 109# 123# 107# 122#
36$ 124# 139# 123# 138# 122# 136# 120# 135# 119# 134# 118# 133# 117# 132# 116# 131# 115# 129# 114# 128# 112# 127# 111# 126# 110# 125#
37$ 127# 141# 125# 140# 124# 139# 123# 138# 122# 137# 121# 135# 120# 134# 118# 133# 117# 132# 116# 131# 115# 130# 114# 129# 113# 127#
38$ 129# 144# 128# 143# 127# 142# 126# 140# 124# 139# 123# 138# 122# 137# 121# 136# 120# 135# 119# 133# 118# 132# 116# 131# 115# 130#
39$ 132# n/a# 131# 145# 129# 144# 128# 143# 127# 142# 126# 141# 125# 139# 124# 138# 122# 137# 121# 136# 120# 135# 119# 134# 118# 133#
Table#D.8#–#STSD7PT#90%#confidence#intervals#for#children#aged#5;0#to#6;0#(L1#=#lower#bound;#L2#=#upper#bound.#
